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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
51117rér II idint
Real decreto.
Aprueba bases para la organización e instrucción de los marineros es
pecialistas de la Armada.
Reales t'ordenen.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--NotIcia que el Gobierno do Inglaterra ha
dispuesto la colocación de minas submarinas en aguas de su ¡uds..
dicoion.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA —Resuelve consulta de Comandan
te del «España».
SERVICIOS AUXILIARES.—Convoca concurso para proveer una plaza
de auxiliar 3.° del cuerpo de Auxi lares de Oficinas.—Desestima
instancia de un fogonero ficene,hiado.—invalida nota a un cabo de
mar licenciado.
=z_
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Establece que los prácticos de
puerto y funcionarios análogos dependientes de los comandantes de
Marina no pueden ejercer representaciones o cargos incompatibles
con la rectitud e imparcialidad con que deben desempeñar sus fun
ciones.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al comisarlo D. G. Mourente.—Des
estima instancia del id. D. F. de Dueñas.—Resuelve Íd, de un obrero
torpedista.—Abono de socorros facilitados a un marinero por el re
gimiento de lanceros de Villaviciosa.—Referente a Interpretación
que debe darse a la R. O. de 30 de mayo ú.timo, sobre abono de ra
clones.—Desestima instancia de un marinero fogonero.
Circulares y disposiciones,'











SEÑOR: La nacesidad de disponer en los.buques,
do personal apto para el manojo de los múltiples
aparatos que componen su complicado mecanismo
y la imposibilidad de obtenerlo entre los individuos
do la inscripción marítima, tanto por el corto
tiempo de su servicio, como por su deficiente pre
paración previa para asimilarse ciertos conoci
mientos, dió origen a la creación de las escuelas
de aprendices marineros y aprendices artilleros,
do los cuales se obtienen en la actualidad los cabos
de mar y de cañón. Cada día se acentúa más
aquella necesidad y se hace indispensable un ma
yor número de individuos especializados que im
porta mucho a los intereses del servicio se perpe
túJn en ól, constituyendo para ellos un medio
permanente de vida, cuya finalidad no podría
conseguirse sin ofrecerles las mejoras y ventajas,
que aunque modestas, garanticen su modo de vivir
asegurándol3s un porvenir de bienestar relativo
Oil los últimos años de una vida dedicada al ser
vicio del Estado.
Es, además, necesario adaptar al nuevo material
el personal antiguo, haciendo posible la reducción
del número de individuos de las clases de contra
maestres y condestables con objeto de propor
cionarles no solo alojamiento adecuado y decoroso
en los nuevos buques, sino otorgarles todas las
ventajas materiales a que se hagan acreedores por
sus largos años de servicio y por la selección ri
gurosa a que han de ser sometidos. A este fin
responde la creación de una clase intermedia
entre el contramaestre y el cabo, que no formando
Cuerpo permanente, pueda ofrecer a la elección
personal de aptitudes probadas para formar los
cuerpos de Contramaestres y Condestables con
todas las garantías de aptitud e idoneidad.
Obedecen a estas ideas los preceptos que, como
base para su ulterior desarrollo por medio de re
glamentos y reales órdenes, comprende el adjunto
proyecto de real decreto que el Ministro que sus-
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cribe tiene el honor de someter a la aprobación
de V. M.
Madrid 7 de octubre de 1914.
SESTOR:
A L. R. P. de V. M.,
Augusto Miranda.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina. de acuerdo con
Mi consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. La Escuela de aprendices marine
ros establecida actualmente en la corbeta Villa de Bilbao,
será ampliada, asignándose a este servicio, además de
dicho buque pontón, la corbeta Nauti/us, cuyo Coman
dante asumirá el mando y la dirección del conjunto.
En ella se dará la instrucción completa a los individuos
que han de ser especialistas marineros y radiotelegra
listas y la marinera común a las tres especialidades a los
que han de ser artilleros.—Artículo segundo.— El orden
a que habrá de sujetarse la instrucción de los aprendi
ces será el siguiente: En primero de octubre de cada año
ingresarán los nuevos aprendices, embarcando en el
pontón, en el cual recibirán la enseñanza general común
a las tres especialidades hasta el treinta de abril siguien
te, en cuyo día trasbordarán a la Nautilus. El día pri
mero de mayo saldrá este buque a la mar en crucero
que terminará en treinta y uno de agosto, recalando el
buque en Cádiz. En este crucero, y con conocimiento de
las aptitudes de cada aprendiz, se determinará los que
han de ser destinados a artilleros, a marineros especia
listas y a radiotelegrafistas. Los primeros desembarcarán
en treinta y uno de agosto, pasando a la Escuela de
artilleros establecida en San Carlos, y los demás seguirán
el crucero, que terminará en Ferrol antes del treinta
de septiembre. Los aprendices artilleros harán un curso
teórico-prác..ico en su Escuela, de primero de septiembre
a mediados de abril; en primero de mayo embarcarán en
los acorazados donde recibirán enseñanza práctica, diri
gida a que conozcan y se familiaricen con elmanejo del
material antes de primero de septiembre, en cuyo día
han de empezar todos los años los ejercicios de tiro al
blanco y prácticas generales de la escuadra. Estas mani
obras, que durarán, los tres meses de septiembre, octubre
y noviembre, serán aprovechadas por los artilleros para
completar su instrucción. En diciembre volverán a su
Escuela para ser clasificados definitivamente, teniendo
en cuenta sus antecedentes, los informes de sus Coman
dantes, y el resultado del examen a que se les someterá.
Los aprendices destinados a la especialidad marinera
seguirán en la Nautilus, en la que volverán a salir en
primero de mayo para hacer un segundo crucero. En
este segundo año se instruirán en constantes ejercicios
en ia ría de Ferrol, saliendo frecuentemente a la mar
en los torpederos y sumergibles que se asignarán a aquel
apostadero, y adiestrándose en todos los oficios pro
pios de su profesión, especialmente en el manejo de
minas y torpedos. Al terminar el segundo crucero
pasarán a la escuadra para hacer en ella las prác
ticas y tomar parte en las maniobras anuales. —
En diciembre pasarán a la Escuela para ser clasificados
definitivamente. Los aprendices radiotelegrafistas se ins
truirán en una estación que se montará en el pontón y
en la que se construye actualmente en el arsenal de Fe
rrol. Se les dará una enseñanza de francés e inglés diri
gida al conocimiento de la estructura de estos idiomas y
al significado de las palabras y frases más usuales. Se
adiestrarán además en el uso de todos los medios de co
municación empleados en laMarina. En primero de sep
tiembre embarcarán en la escuadra y en primero de di
ciembre volverán a la Escuela para su clasificación.—Ar
tículo tercero. Todos los aprendices al terminar sus estu
dios.serán clasificados con las notas de «distinguidos»,
«aptos» y «no aptos». Los que posean las ,dos primerasserán declarados, respectivamente, marineros especialistas, marineros artilleros y marineros radiotelegrafistas
gozarán desde primero de enero del año siguiente el ha'-
ber mensual de treinta y dos;pesetas con cincuenta cénti
mos como marineros de oficio. Los.,,«no aptos» pasarán
a los buques para servir su campaña como marineros deprimera clase. Los «distinguidos», al cumplir un ario en
el ejercicio de una especialidad con buena conducta y conceptuación favorable de sus Comandantes,:serán declara'-
dos Cabos, con el tiaber_de cuarenta y cinco:pesetas men
suales, si han cumplido diez y nuevelaños; si no los hu
I Mesen cumplido percibirán el haber de tale-s, pero no podrán obtener el ascenso efectivo hasta que cumplan esaedad. Los «aptos» podrán. obtener 1,el ,ascensoa cabos.cuando haya vacante, en alternativa con los marineros
de la Inscripción que demuestren su aptitud profesional
Y con la misma limitación de edad. Todos deberán sufrir
un examen riguroso:de sus obligaciones militares para
obtener el ascenso.—Artículo cuarto. Con los cabos de las
especialidades respectivas se cubrirán las plazas de Mae§---
tres de marinería d9...kr.tj,11,erj.4y
sargento en lo mill>r; pero en 'rh,(51(.1r_clones siguientégittas-ptIrra'indole IIT'Sátftrt-tterniz
vicio a bordo y por las razones que han motivado su crea
ción: Uniforme, el de la marinería sin más diferencia que
el uso para guardias y paseo de una chaqueta corta sobre
la cual doblará el cuello dé la camisa. Alojamiento, ei general de la marinería, pudiendo solo agrupar sus camas
de marinero en el lugar que a este findesigne el Coman
dante del buque; pero con prohibición de establecermam
paros de separación. Agrupación para las comidas en me
sa aparte; pero con ración del caldero general de la mari
nería. Asignación de los marineros necesarios para el ser
vicio de rancheros. Asignación de mayor espacio para su
ropa que deberán mantener siempre en perfecto estado
de conservación y limpieza. Haber mensual deciento vein
ticinco pesetas y ración de Armada, en lamisma forma en
que la perciba la marinería. Desempeñarán funciones
análogas a las que estaban asignadas a los terceros con
tramaestres y condestables antes de ser estas transferidas
a los segundos por supresión de aquéllas. Los Maestres
no constituirán un Cuerpo permanente. Al ser ascendi
dos se comprometerán a servir una campaña de cuatro
años, cuyo compromiso podrán renovar para servir cam
pañas sucesivas, siempre que su co. nceptuación tanto pro
fesional como moral y militar les sea favorable. El Go
bierno se reserva en todo caso el derecho de despedir en
cualquier momento a aquellos cuya conceptuación deje
de ser satisfactoria.—Artículo quinto. Para cubrir las va
cantes que existan en la clase de Maestres se observarán
las reglas siguientes: En las libretas de los cabos se es
tampará por los Comandantes todos los años y al des
embarcar la nota de «apto» o «no apto para Maestre»
según el concepto que dichos jefes formen del conjunto
de las cualidades militares, morales y profesionales del
conceptuado. Las vacantes que ocurran en la primera
mitad de cada año se cubrirán con el personal admitido
al ascenso en la convocatoria anterior, y las que queden
sin cubrir o las que ocurran en la segunda mitad se de
jarán sini cubrir hasta primero de enero siguiente. En es
te día se presentarán en la Escuela respectiva los cabos
que lo hayan solicitado y que tengan nota de «apto» para
sufrir un examen en el cual se les clasificará por orden demérito. Se admitirán, desde luego, en este orden los ne
cesarios para cubrir las vacantes existentes y sucesiva
mente los que hayan de cubrir las que se produzcan en
la primera mitad del año. La clasificación de cada año
no será válida sino para cubrir estas vacantes; para las
sucesivas los interesados habrán de sufrir necesariamen
te nuevo examen en concurrencia con los demás. Elcon
curso de un año podrá diferirse al siguiente si el núme
ro de vacantes fuere muy pequeño a juicio de la supe
rioridad. Para tomar parte en estos concursos los cabos
deberán haber cumplido su campaña, contar dos años.
por lo menos de antigüedad como cabos y hallarse den
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tro de los límites de edad que fijarán los -reglamentos.
Estos determinarán:asimismo las materiasTy los progra
mas a que habrán de sujetarse los exámenes.—Artículo
sexto. Tanto los maestres corno los cabcrs y los marineros
especialistas tendrán derecho después do cierto número
,de años de servicio a. un haber de retiro. Una ley cuyo
proyecto será sometido a las Cortes oportunamente fija
ra la cuantía del haber y el tiempo de servicio necesario
para obtenerlo.—Artículo séptimo. Ninguno do los indi
viduos a que se refiere ‘el artículo anterior podrá estar
embarcado después de cumplir cincuenta arios, a cuya
edad se les dará el retiro forzoso. Tendrán, no obstante,
derecho a cubrir las plazas vacantes que ocurran en los
destinos sedentarios de plantilla en los servicios de ar
senales y puertos con la denominación de Veteranos.-Ar
tículo octavo. Por el Ministerio de Marina se dictarán
los reglamentos y disposiciones para el desarrollo de es
te real decreto, así como las prevenciones encaminadas
a la adaptación del nuevo plan de los estudios de los
aprendices actuales.
Dado en Palacio a siete de octubre de mil novecientos
catorce.
ALFONSO






Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real
orden comunicada de 5 del 1#.ctua1, dice a este de
Marina lo que sigue:
‹El Sr. Embajador de la Gran Bretaña en Nota de fecha
3 del actual, dice a este departamento, lo que traducido
sigue:—He sido informado por el Ministerio de Negocios
Extranjeros de que la politica alemana de colocar minas
combinadas con laactividad de sus submarinos, hace ne
cesario en los campos militares' que se adopten medidas
análogas por el Almirantazgo. El Gobierno de S. M., ha
autorizado la colocación de minas que se está desarro
llando en gran escala, con el fin de reducir el riesgo de
los no combatientes. El Almirantazgo anuncia que en
adelante será peligroso para los barcos cruzar el área
entre los 51 grados 15 Minutos latitud Norte y los 51
grados 40 minutos Norte y longitud un grado 35
minutos Este a 3 grados Este. Con relación a esto
debe recordarse que el límite meridional de las mi
nas alemanas es 52 grados de latitud Norte. Se han dado
instrucciones para que los buques ingleses prevengan a
todos los demás que se dirijan hacia el Este de la pre
sencia de esas minas.»
Lo que C10 real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, se 'publica para conocimiento
general.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drici 10 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 263, de 2.3 de septiembre próximo pasado, del
Señores
Comandante general del apostadero de Ferro!,
tr:lsladando consulta del Comandante del España,
sobre si han do continuar o no a bordo de dicho
buque por llevar un año en él, los maquinistas de
garantía Mr. C. G. Lynam y D. Miguel Galanes,
que embarcaron en el mismo en 28 de septiembre
del año anterior para encargarse, respectivamente,
de los montajes do los cañones en general y de la
instalación eléctrica, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo• informado por la 2.a Secció:1•(Mate
rial) del Estado Mayor central y la Jefatura de
construcciones de Artillería, se ha servido disponer
quo toda vez que dicho pLrsonal embarcó en el
España por haberlo así solicitado la S. E. do C. N.
corriendo a su cargo el pago de sus haberes, como
so dispone en la real orden de 8 de enero del año
actual (D. O. núm. 9, pág. 61), que accedió a lo pe
dido, a di,Jha Sociedad será a quien habrá que con
sultar si piensa desembarcar el personal de rete
refleja, o por el contrario tiene idea de que cunti
núe en el buque hasta que se cumpla el ario justo
de estar admitidos por la Marina, los elementos de
cuyo manejo está encargado cada uno de ellos, es
decir, en 30 de junio y 14 de mayo del año próximo,
respectivamente; en el bien entendido que de ser
desembarcados actualmente o antes de las fechas
indicadas ambos maquinistas, la Sociedad• seguirá
respondiendo a la Marina del buen funcionamiento
de todo ese material, hasta la terminación del 1410
do garantía en las fechas que se mencionan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de octubre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
atestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe do la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Direotor gerente de la S. E. de C. N.
■••••■•■••........~«~«.
Servicios auxilia_vt.es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vacante en la actualidad una plaza
de auxiliar 3." del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, la cual corresponde cubrir por concur
so con arreglo a lo (leterminado en el reglamento
del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
13 propuesto por osa Jefatura, ha tenido a bien dis
poner se anuncie la oportuna convocatoria para la
provisión de la mencionada plaza, que en término
de 15 días a contar de la fecha en que esta disposi
ción se publique en el DIARIO OFICIAL del Ministe
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rio de Marina, podrán solicitar de mi autoridad los
escribientes de 1.a clase que se encuentren en las
condiciones prefijadas en el art. 21 del reglamento
de 2 de febrero de 1910,reformado por real decreto
de 13 de septiembre del siguiente año (C. L. 286).
Se darán por admitidas en el presente concurso las
instancias y doCumentos que se presentaron en la
convocatoria anunciada por real orden de 3 de ju
lio último (D. O. 147), las cuales no deben los inte
resados reproducir.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Invalidación de notas
rytemo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do por instancia del fogonero licenciado José Me
léndez Montero, en solicitud de invalidación de
nota, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 28 de septiembre último,
ha tenido a bien desestimar la pretensión del
interesado.
De real ()n'eñ lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines..—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de octubre de 1914v
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truído por instancia del cabo de mar licenciado,
José Laruente Albacete, en solicitud de invalida
ción de nota, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en acordada de 29 de septiembre úl
timo, ha tenido a bien disponer se invalide en los
términos prevenidos a) referido cabo do mar licen
ciado, José Lafuente Albacete, la nota que apare
ce estampada en su historial on 10 de abril de 1912,
expresiva de diez y siete días de arresto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
•■■■•••■■••■••■■••••■■■•■•
Navegación y pesca marítima.
Prácticos de puerto
- Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en esa
Dirección general con motivo de las comunica
ciones dirigidas a la misma en consulta durantel::
pasada huelga marítima por los Comandantes de
Marina de algunas provine bis acerca de la parte
activa que eñ la misma han tomado algunos prác
ticos y otros dependientes de los puertos, S. :vi. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se recuerde a
las autoridades de Marina de los mismos, las pro
hibiciones que para todo dependiente de ellas s'e
hallan establecidas por las Ordenanzas y demás
disposiciones, y que dichos individuos, como todos
los empleados del Estado, no pueden ejercer re
presentaciones o cargos incompatibles con la rec
titud e imparcialidad con que deben desempeñar
sus funciones oficiales ni utilizar o aprovecha: se
de ,tales funciones en beneficio de aspiraciones o
conveniencias distintas de los fines de interés pú
blico para los quo aquellas están establecidas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 9 de octubre dé 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.





Excmo. Sr.: En virtud de propuesta del inten
dente de la Armada D. Diego de Tapi9 y Buitrago,
Ordenador general do pagos de este Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
para ayudante a las órdenes de dicho oficial ge
neral al comisario de la Armada D. Gabriel Mon
rente y Balado, en 'elevo del jefe de igual cate
goría D.Agustín Meseguer y Trello.
De real orden lo digo- a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte-.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 28 de mayo
próximo pasado elevó el comisario D. Francisco
de Dueñas Tomaseti, ascendido por real orden
de 7 de marzo último (D. O. inim 59), en solicitud
de que le sea rectificada la antigüedad que en su
nuevo empleo le asigna dicha soberana disposición
concediéndole la de 13 de diciembre de 1912, que
dice corresponderle; teniendo en cuenta que en
virtud de lo prevenido en el real decreto de 5 ele ju
lio do 1906, la Junta Clasificadora de la Armada en
acta de 27 elediciembre de 1912 acordó suspender la
clasificación y declaración de aptitud para el as -
censo del citado oficial, suspensión reiterada más
tarde en acta de la misma Junta de 3 de fobrero
(101913, y que la antigüedad de 13 de igual mes
de 1914 señalada en aquella real orden de ascenso
es la fecha del acuerdo. de la repetida Junta en que
expresamente se determina no continúe retarcVado,
declarándolo apto para su promoción al empleo
superior inmediato, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el dictamen de la Intendencia general,
ha tenido a bien desestimar la mejora de antigüe
dad solicitada.
De real orden lo digo a V. E. para su • conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista in3tancia del primer obrero
torpedista del arsenal de Cartagena D. Francisco
Bastida González, en solicitud de aumento de suel
do que con arreglo al artículo 36 del reglamento de
su Cuerpo le corresponde por llevar más de diez
años de servicio en su actual empleo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de la In
tendennia general de este Ministerio, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado y disponer que a par
tir de 1.°• de mayo último, se le abonen al recurren
te las diferencias que correspondan, todo con car- -
go al concepto correspondiente del capitulo 12, ar
tículo 1.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
SP. 'Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Visto expediente cursado a este,Mi
nisterio por el Comandante del crucero Carlos V,
on 24 de abril lltitno, en el que el marinero fogo
ir
nero José Gómez Trujillo, solicita el abono del su
plemento de sueldo de los meses do junio a diciem
bre de! año próximo pasado, fundando su petición
en que por decreto del • Comandante gene' al del
apostadero de ¿Ieliz de 26 de abril del mismo año,
so lo concedió nueva campaña a partir de 7 de
mayo siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia ge
neral, ha tenido a bien -desestimar dicha solicitud
por no ser una campaña de fogonero, con los re
quisitos exigidos por el artículo 28 del reglamento
de 8 de junio de 1898, lo que se concedió al intere
sado, sino la admisión al servicio de la Armada du
rante cuatro años conforme con lo dispuesto por el
artículo 1.° adicional del propio reglamento.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
para evitar las dudas que puedan surgir en lo su
cesivo respecto al abono del suplemento de sueldo
a los fogoneros que voluntariamente continúen en
el servicio, so limite éste en lo sucesivo a los indivi
duos que se hallen comprendidos en los casos si -
guientes:
1.0 Fogoneros- preferentes en campaña obli
gatoria quo soliciten antes de su licenciamiento
servir una nueva campaña y les sea concedida.
2." Marineros fogoneros en campañl obligato
ria 'Aue por llenar los requisitos exigidos por el
articulo 28 del reglamento de fogoneros de .8 de
junio de 1898, les sea concedida. para cuando ter
minen aquélla, una nueva campaña como fogonero
preferente; y
3•0 Los fogoneros Pl'eferentes en cualquier
campaña voluntaria _aquieneá se conceda ' servir
otra nueva campaña para cuando terminen aqué
lla. Para los efectos expresados no se considerarán
nuevas campañas las autorizaciones concedidas a
los fogoneros preferentes para servir durante un
plazo determinado con el fin de invalidar notas,
cuyo tiempo se considerará ampliación de la cam
paña anterior.
De real orden l'o digo a V. E. para su coneci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mychos
afios.—Madrid 9 de octubre-de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del crucero Carkm V.
Señores
Contabilidad
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente ins
truido con motivo del socorro facilitado por el
sexto regimiento de Caballería de Lanceros de Vi
Ilaviciosa, de Jerez, al marinero Andrés Palomino
Mellado, de la dotación de la corbeta Nautilus,
importante veintitrés pesetas setenta céntimos (23,70
pesetas), S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con el parecer de la Int,;ndencia general, ha tenido
1.492.—NUM. 228. DIARIO OFICIAT,
a bien disponer que por la Habilitación del arse
nal de la Carraca se practique en nómina la recla
mación, correspondiente con cargo al capítulo 12,
artículo 5.' del presupuesto vigente, y se abone al
regimiento expresado, sin perjuicio de que en la
sumaria que se haya instruido por deserción al
deudor, se haga ennstlr por diligencia aquel débi
to, para que en su día pueda ser reintegrada a la
Hacienda aquella cantidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a vuecen
(-la muchos años. Madrid 9 de octubre de 1914.
M RANDÁ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•••■■■••■•■1111211111~
Raciones
Excmo. Sr.: Por consecuencia de consultas ele
vadas a este Ministeaio por el Comandante general
del apostadero de Ferrol, sobre interpretación de
la real orden de 30 de mayo último (D. O. número
123) relativo al abono de ración de Armada a la
Circulares
marinería, S. M. el Rey (q. D. g.), de conlgrmidad
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
servido resolver que prevenido en la real orden
citada que la ración de la marinería forma parto
de su haber, debe abonarse íntegra en todos los
casos en que, no disfrutando mayor haber por aná
logo concepto, tengan derecho al sueldo en sus di
ferentes situaciones, si bien atendiendo a su carác
ter de emolumento eventual que determina su abo
no por mensualidades vencidas, por lo quo a los
indivIduos procedentes de licencia sin derecho a
sueldo, se les abonará la ración desde el día que
se presentan en el apostadero o buque de su des
tino, en compensación de la baja en el disfrute de
la misma, que so practicará a los individuos que
obtengan dicha clase de licencia desde la fecha
que empiecen a usarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro]
ores
disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
esa Sección (Material)
RELAC1ON de7os expedientes dejados sin curso, 8n virtud de lo dispuesto en ia real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. núm. 59, pá






Amberes Ofrecen de 50.000 a 100.000 tonelada por año de «Liquirl
Fuel» d'America
OBJETO PE LA RECLAIVIACION
D. A. Arroyo.—Lu
chana,20,Madrid. Ofrece los depósitos de líquidos inflamables de sus represen
tados los Sres. Martini 8c Hüucke, de Milano







por.el que queda hin curso.
Por lo que determina la
R. O. de 11 de agosto
de 1906 (D. O. n.b 104,
pág. 645).
Idem.
--E1 General Jefe de la Sección, Ricardo Fernández de ht Puente.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DEL FERROL
Habiendo sido suspendido el acto de la subasta que
debía celebrarse a las 11 del día 8 del mes actual, en la
Comisaría de este arsenal, para contratar las obras de
reparación del edificio y palo de seriales del semáforo de
Monteventoso, por no haberse recibido oportunamente
la noticia del resultado obtenido en el EstadoMayor cen
tral de la Armada, esta Junta acordó, conforme a lo que
dispone el artículo 78 del vigente reglamento de contra
tación para obras y servicios de la Marina, tenga efecto
el acto de apertura de los pliegos recibidos, en. el citado
local, a las 11 de lamañana, en el término de cinco días
contados desde el siguiente a la fecha de la publicación
de este anuncio en el último de los periódicos oficiales
que inserten, o en el primero laborable después de
aquél, si el quinto fuera festivo; en el concepto de que no
son admisibles más proposiciones que las que esta Junta
tiene recibidas hasta el día.
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas a
quienes interese.
Arsenal de Ferrol, 9 de octubre de 1914.
El Secretario,
José S2/(02zes .
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